





































































Design of a Small Satellite Operating System Kernel
WANG Yongheng, LIAO Minghong
(School of Computer Science and Technology Harbin Institute of Technology, Harbin 150001)
【 】Abstract Small satellite is becoming important research field with its especial advantages. The onboard operating system (OS) is the 
platform of small satellite control software. There is no special real-time OS for small satellite recently, it wastes time to reconfigure a general 
real-time OS for small satellite. Based on design of a small satellite, this paper presents a design of small satellite real-time OS kernel with the 
characters of small satellite application oriented, small size, high real-time and stability.
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如系统中存在 个不同优先级的任务。最高优先级的任务 由3 1
于要使用的共享资源被正运行的最低优先级的任务 使用而3
挂起，但是较高优先级的任务 将剥夺任务 的 使用权而2 3 CPU
运行。任务 运行结束后，任务 接着运行，直到释放那个共2 3
享资源的信号量，任务 才得到该信号量并接着运行。在这1



























































置不同的调度函数 和 （），前者将处理嵌套IntExit( ) Sched
中断，它们分别对应不同的任务切换函数 和IntExtSw( )
。任务切换主要由以下两步完成： 将被挂起任TaskSw( ) (1)
务的微处理器寄存器推入堆栈； 将较高优先级任务的运(2)
行环境装入到寄存器中。
当中断发生并且 响应这个中断，则 的中断向量CPU CPU
跳转到中断服务子程序。中断服务子程序保存 寄存器，CPU


















息队列的创建 、删除 、接收或者等待mqCreate( ) mqDelete( )




事件 、接收或等待事件 。信号量机制是evSend( ) evReceive( )
— —112
为了解决对于临界资源共享的加锁机制。信号量机制提供了
信号量的创建 、信号量的删除 、信号smCreate( ) smDelete( )








创建内存域 、删除内存域 、从内存域中rnCreate( ) rnDelete( )
分配一内存段 、把一内存段返回内存域rnGetseg( ) rnRetseg 
、创建缓冲区分区 、删除缓冲区分区( ) ptCreate( ) ptDelete 



















到达 、设置时间和日期 、获取时间和日期tmTick( ) tmSet( )
、间隔到达后唤醒任务 、间隔到达后发tmGet( ) tmWakeup( )
送事件给任务 、每个间隔周期发送事件到调用任tmEvent( )
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题设定一个阈值，这 个阈值可以相等，也可以不等，若某k
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